
























































































































































年齢 20～ 29歳 78 36.1%
30～ 39歳 32 14.8%
40～ 49歳 41 19.0%
50～ 59歳 55 25.5%
60～ 69歳 10 4.6%
平均年齢　38.97（SD±13.04）






勤務形態 日勤のみ 151 69.9%
日勤もあれば夜勤もある 48 22.2%
その他 15 6.9%
同居者 あり 186 86.1%
なし 29 13.4%
不明 1 0.5%












N （％） N （％） N （％）
年齢 20～ 29歳 26（35.1） 41（55.4） 7（9.5）
30～ 39歳 6（20.0） 21（70.0） 3（10.0）
40～ 49歳 1 （2.6） 28（71.8） 10（25.6）
50～ 59歳 3 （5.5） 43（78.2） 9（16.4）
















N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ P値
1．規則的に食事を摂るようにしている
年齢 20～ 29歳 1 1.3% 1 1.3% 6 7.7% 12 15.4% 16 20.5% 23 29.5% 11 14.1% 8 10.3%
0.005**
30～ 39歳 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 5 15.6% 6 18.8% 6 18.8% 5 15.6% 10 31.3%
40～ 49歳 1 2.4% 0 0.0% 5 0.0% 2 0.0% 1 0.0% 12 0.0% 10 0.0% 10 0.0%
50～ 59歳 3 5.5% 0 0.0% 1 1.8% 8 14.5% 2 3.6% 11 20.0% 15 27.3% 15 27.3%
60～ 69歳 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0% 4 40.0% 5 50.0% 0 0.0%
2．１回の食事量は適量を心がけている
年齢 20～ 29歳 0 0.0% 1 1.3% 7 1.3% 12 15.4% 19 24.4% 27 34.6% 9 11.5% 3 3.8%
0.012
30～ 39歳 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 9.4% 8 25.0% 9 28.1% 5 15.6% 7 21.9%
40～ 49歳 0 0.0% 2 0.0% 1 0.0% 4 0.0% 3 0.0% 18 0.0% 10 0.0% 3 0.0%
50～ 59歳 2 3.6% 1 1.8% 1 1.8% 5 9.1% 9 16.4% 14 25.5% 12 21.8% 11 20.0%
60～ 69歳 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0% 4 40.0% 5 50.0% 0 0.0%
3．間食は控えるようにしている
年齢 20～ 29歳 0 0.0% 3 3.8% 11 14.1% 17 21.8% 20 25.6% 16 20.5% 6 7.7% 5 6.4%
0.038*
30～ 39歳 0 0.0% 2 6.3% 5 15.6% 4 12.5% 5 15.6% 8 25.0% 3 9.4% 5 15.6%
40～ 49歳 0 0.0% 3 0.0% 6 0.0% 6 0.0% 4 0.0% 15 0.0% 4 0.0% 3 0.0%
50～ 59歳 1 1.8% 1 1.8% 4 7.3% 11 20.0% 6 10.9% 12 21.8% 16 29.1% 4 7.3%
60～ 69歳 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 30.0% 3 30.0% 4 40.0% 0 0.0%
4．食事の栄養バランスは気をつけている
年齢 20～ 29歳 0 0.0% 2 2.6% 6 7.7% 20 25.6% 21 26.9% 18 23.1% 7 9.0% 4 5.1%
0.001**
30～ 39歳 0 0.0% 1 3.1% 1 3.1% 3 9.4% 12 37.5% 3 9.4% 6 18.8% 6 18.8%
40～ 49歳 0 0.0% 2 4.9% 4 9.8% 4 9.8% 5 12.2% 15 36.6% 10 24.4% 1 2.4%
50～ 59歳 1 1.8% 0 0.0% 2 3.6% 9 16.4% 6 10.9% 21 38.2% 13 23.6% 3 5.5%
60～ 69歳 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0% 5 50.0% 4 40.0% 0 0.0%
5．塩分は控えめを心がけている
年齢 20～ 29歳 0 0.0% 4 5.1% 9 11.5% 13 16.7% 30 38.5% 15 19.2% 3 3.8% 4 5.1%
0.09
30～ 39歳 0 0.0% 0 0.0% 2 6.3% 5 15.6% 11 34.4% 9 28.1% 4 12.5% 1 3.1%
40～ 49歳 1 2.4% 2 4.9% 3 7.3% 9 22.0% 7 17.1% 9 22.0% 7 17.1% 3 7.3%
50～ 59歳 1 1.8% 0 0.0% 1 1.8% 9 16.4% 14 25.5% 16 29.1% 10 18.2% 4 7.3%
60～ 69歳 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 30.0% 1 10.0% 4 40.0% 1 10.0%
6．朝食を毎日食べている
年齢 20～ 29歳 0 0.0% 11 14.1% 3 3.8% 3 3.8% 8 10.3% 8 10.3% 14 17.9% 31 39.7%
0.215
30～ 39歳 0 0.0% 1 3.1% 2 6.3% 0 0.0% 1 3.1% 4 12.5% 5 15.6% 19 59.4%
40～ 49歳 0 0.0% 3 7.3% 1 2.4% 6 14.6% 4 9.8% 4 9.8% 5 12.2% 18 43.9%
50～ 59歳 1 1.8% 3 5.5% 3 5.5% 3 5.5% 1 1.8% 6 10.9% 8 14.5% 30 54.5%
60～ 69歳 1 10.0% 0 0.0% 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0% 4 40.0% 3 30.0%
7．清涼飲料水または糖分を含む飲み物をよく飲んでいる
年齢 20～ 29歳 1 1.3% 7 9.0% 9 11.5% 12 15.4% 23 29.5% 10 12.8% 10 12.8% 6 7.7%
0.211
30～ 39歳 0 0.0% 5 15.6% 7 21.9% 7 21.9% 6 18.8% 3 9.4% 0 0.0% 4 12.5%
40～ 49歳 0 0.0% 8 19.5% 12 29.3% 8 19.5% 5 12.2% 3 7.3% 2 4.9% 3 7.3%
50～ 59歳 1 1.8% 7 12.7% 12 21.8% 12 21.8% 8 14.5% 8 14.5% 3 5.5% 4 7.3%
60～ 69歳 1 10.0% 0 0.0% 4 40.0% 2 20.0% 0 0.0% 2 20.0% 1 10.0% 0 0.0%
8．お酒をよく飲む
年齢 20～ 29歳 0 0.0% 33 42.3% 24 30.8% 7 9.0% 4 5.1% 7 9.0% 0 0.0% 3 3.8%
0.086
30～ 39歳 0 0.0% 17 53.1% 2 6.3% 2 6.3% 3 9.4% 3 9.4% 3 9.4% 2 6.3%
40～ 49歳 0 0.0% 16 39.0% 5 12.2% 8 19.5% 1 2.4% 6 14.6% 3 7.3% 2 4.9%
50～ 59歳 1 1.8% 28 50.9% 10 18.2% 1 1.8% 4 7.3% 7 12.7% 1 1.8% 3 5.5%
60～ 69歳 1 10.0% 5 50.0% 1 10.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 10.0% 1 10.0% 1 10.0%
9．自分が健康であると感じていますか
年齢 20～ 29歳 0 0.0% 3 3.8% 9 11.5% 11 14.1% 20 25.6% 19 24.4% 8 10.3% 8 10.3%
0.653
30～ 39歳 1 3.1% 1 3.1% 1 3.1% 1 3.1% 9 28.1% 11 34.4% 6 18.8% 2 6.3%
40～ 49歳 1 2.4% 1 2.4% 3 7.3% 6 14.6% 14 34.1% 13 31.7% 1 2.4% 2 4.9%
50～ 59歳 4 7.3% 1 1.8% 3 5.5% 6 10.9% 17 30.9% 9 16.4% 9 16.4% 6 10.9%


































年齢 0.304 *** 0.287 *** 0.198 ** 0.295 *** 0.279 *** 0.107 -0.175 * 0 0.072
BMI 0.014 -0.086 -0.033 -0.162 * -0.027 -0.088 -0.024 -0.098 -0.141
勤務 -0.085 -0.131 -0.051 -0.034 0.116 -0.15 * 0.044 0.093 -0.131
単身 -0.074 -0.072 -0.069 -0.094 -0.055 -0.134 -0.016 0.026 -0.03
配偶者の有無 0.218 ** 0.186 0.028 0.087 0.123 0.093 0.008 0.021 0.048
子どもの有無 0.211 ** 0.28 *** 0.028 0.222 ** 0.109 0.096 -0.052 0.044 0.003




独立変数 オッズ比 95％信頼区間 P
年齢 0.94 0.92-0.97 0.00***
BMI 0.77 0.47-1.24 0.28
勤務形態 0.86 0.49-1.48 0.58
配偶者の有無 1.93 0.77-4.84 0.15
子どもの有無 0.36 0.16-0.81 0.01*
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